


















JCS 0 GCS 15
＜バイタル＞
血圧 124/81　脈拍 88/min sinus

























＜生化学＞ Cre 1.08mg/dl Ht 36.6％
T-P 6.5 g/dl Ca 8.5mg/dl Plt 29.2×10４ /μl
Alb 2.8 g/dl CRP 24.79mg/dl
AST 26 IU/L PCT 0.58 ng/ml ＜凝固＞
ALT 22 IU/L BNP 30.5 Pg/ml APTT 29.5秒
LD 234 IU/L Fib 1091mg/dl
Na 136mEq/L ＜血算＞ INR 1.20
K 3.7mEq/L WBC 15200 /μl D-dimer 4.5μg/dl
Cl 99mEq/L RBC 378×10４ /μl ATⅢ 93％





A case of sudden death with kedney cancer found 
in pneumonia treatment
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図 6　左腎癌 図 7　左腎癌　HE　clear cell carcinoma
図 4　肺動脈血栓 図 5　肺動脈腫瘍塞栓　腫瘍塊が左肺動脈に詰まっている
